SISTEM INFORMASI PARIWISATA







Berdasarkan pada uraian dari bab-bab sebelumnya dapat 
diambil kesimpulan dan saran–saran dalam pembuatan program. Dari 
pembahasan program yang telah disusun, dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Dengan adanya sistem informasi pariwisata di Kabupaten 
Tuban berbasis web, maka pengguna yang ingin mengetahui 
segala informasi mengenai tujuan obyek wisata di kabupaten 
Tuban akan lebih mudah meskipun berdomisili di suatu tempat 
yang berjauhan dengan menggunakan teknologi internet. 
2. Dengan adanya sistem informasi pariwisata Kabupaten Tuban  
berbasis web maka informasi mengenai wisata alam, restoran 
dan hotel akan lebih mudah didapatkan dan pasti 
keberadaanya. 
3.  Secara tidak langsung dapat membantu mempublikasikan 
obyek tujuan wisata yang terdapat di Kabupaten Tuban 







5.2. Saran Untuk Pengembangan Selanjutnya 
1. Informasi yang terdapat dalam web ini masih sangat terbatas, 
sehingga dapat ditambahkan informasi-informasi lain yang 
berkaitan dengan pariwisata ataupun sarana pendukung yang 
lain sehingga web akan memiliki kompleksitas informasi yang 
baik. 
2. Penambahan fasilitas-fasilitas yang mendukung sistem 
informasi pariwisata kabupaten Tuban semisal forum, chat 
dan lain-lain agar pengunjung saling berinteraksi. 
 
